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Título: Trabajo de Investigación: Las Rabietas. 
Resumen 
Este artículo nos lleva a profundizar sobre las rabietas que tan a menudo se dan en los niños/as. En primer lugar definimos el 
problema, sus causas y consecuencias, así como el objetivo principal de esta investigación y el por qué de su realización. A 
continuación se exponen en profundidad las causas más comunes de dichas rabietas, las cuales podemos resumir en 3. 
Seguidamente procedemos con la intervención, destacando los participantes, el procedimiento y la puesta en práctica y finalmente 
las conclusiones extraídas con este proyecto. 
Palabras clave: Rabieta, proyecto de investigación. 
  
Title: Research Work: The tantrums. 
Abstract 
This article leads us to delve into the tantrums that so often occur in children. First, we define the problem, causes and 
consequences, as well as the main objective of this research and the reason for its realization. The following are the most common 
causes of these tantrums, which can be summarized in 3. We then proceed with the intervention, highlighting the participants, the 
procedure and the implementation and finally the conclusions drawn with this project. 
Keywords: Tantrum, research work. 
  




“Educar a un niño, es esencialmente enseñarle a prescindir de nosotros” Berge. 
Esta cita nos lleva a la consideración de que el proporcionarle educación a un niño/a, no solo implica mostrarle 
aprendizajes del medio físico, natural y social, sino también conlleva el aprendizaje de valores morales. Valores que les 
permitirán prescindir de nosotros en un futuro próximo, para enfrentarse al mundo que les espera. 
En este trabajo de investigación pretendemos profundizar en las “Rabietas” que tan a menudo se dan en niños/as 
pequeños, centrándonos en un caso de un niño del CEIP Nueva Almería, conociendo en profundidad el por qué de su 
existencia y cómo podemos evitarlas. 
Como punto de partida, debemos conocer las características psicoevolutivas de dicho alumno/a, el cual tiene 4 años. 
Por tanto atendiendo a los estadios evolutivos de Piaget, este alumnado, presenta las siguientes características: 
 Ámbito cognitivo: Se encuentran en el período preoperacional, en el que aparece el juego simbólico, la imitación, el 
lenguaje y el dibujo. 
 Ámbito psicomotor: Muestran mayor agilidad y soltura de movimientos, empiezan a centrar su lateralidad, 
controlan su cuerpo, su equilibrio y tensión muscular. 
 Ámbito socio-afectivo: Empiezan a conocerse a sí mismos, a integrarse aprendiendo destrezas sociales, se sienten 
acogidos y que pertenecen a su grupo social. 
 Ámbito lingüístico: Son capaces de combinar oraciones de dos o tres frases, les gusta la conversación con adultos y 
entienden el argumento de cuentos sencillos. 
1.1.- Resumen. 
Este artículo nos lleva a profundizar sobre las rabietas que tan a menudo se dan en los niños/as. En primer lugar 
definimos el problema, sus causas y consecuencias, así como el objetivo principal de esta investigación y el por qué de su 
realización. A continuación se exponen en profundidad las causas más comunes de dichas rabietas, las cuales podemos 
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resumir en 3. Seguidamente procedemos con la intervención, destacando los participantes, el procedimiento y la puesta 
en práctica y finalmente las conclusiones extraídas con este proyecto. 
1.2.- Palabras clave. 
Como palabras más destacadas para comenzar con este proyecto de investigación, encontramos la siguiente: 
Rabieta (Gallego Ortega y Fernández de Haro): Agresividad física y verbal hacia los compañeros/as y al propio 
profesor/a, alteración del orden, desobediencia de normas y berrinches sin causa física aparente. 
Proyecto de investigación: Entendemos un proyecto de investigación como aquel que se realiza para profundizar en 
determinados aspectos ya sea en personas, hechos, sucesos… con el cual se pretende modificar o mejorar dicho aspecto. 
2.- EL PROBLEMA. 
2.1.- “Rabietas”, Modificación de conducta. 
Una rabieta es una forma inmadura de expresar ira o enojo. Aunque tengamos un carácter muy dulce y sereno, un 
alumno/a probablemente tendrá algunas rabietas.  
Hay que enseñar que las rabietas no dan resultado y que no harán cambiar de opinión al maestro/a en cuestión. Para el 
comienzo del segundo ciclo de Educación Infantil, se debe empezar enseñando a expresar los sentimientos con palabras 
("Estás enfadado/a porque..., me ha molestado que…, no me gusta cuando…"). Debemos hacerles ver a los niños que el 
enojo es normal, pero que debe ser manifestado en la forma apropiada. Cuando los niños/as llegan a la edad escolar, las 
rabietas deben ser raras.  
Por otro lado debemos destacar que la rabieta no sucede si no hay un público que reaccione ante ella, por tanto 
tenemos que proporcionar información sobre cómo reaccionar ante las mismas, tanto a las familias, compañeros/as y 
otros educadores.  
2.2.- Objetivo de la investigación. 
Atendiendo a la legislación vigente, cabe destacar el Objetivo General de la Etapa, de la Ley Orgánica de Educación 
2/2006 de 3 de mayo, modificada por la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de 
diciembre (en su artículo 13, referido a la Educación Infantil): 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 
Por consiguiente el objetivo principal de mi investigación, es el siguiente: 
 Lograr que el alumno evada las rabietas, estableciendo una adecuada interacción hacia su medio socio-cultural. 
2.3.- Justificación. 
Decidí realizar este proyecto de investigación a causa del mal comportamiento que vi en uno de los alumnos con los 
que interactué. Dicho comportamiento consistía en llorar insistentemente, gritar, tirar objetos al suelo, pegar a los 
compañeros… cada vez que algo entorpecía alguna actividad que estuviera realizando, con la cual la maestra le regañaba 
por no estar haciendo algo del modo que correspondía. En muchas ocasiones estas rabietas no paraban hasta que el 
alumno marchaba a casa, por tanto pensé que realizando unas pequeñas intervenciones podría ayudar a que este 
comportamiento dejara de realizarse. 
3.- MARCO DE REFERENCIA. 
Rabieta viene de rabia y por consiguiente es una demostración explícita y explosiva (con rabia, con ira) de un malestar, 
de un desacuerdo,  sea este importante o no a ojos de quien contempla el cuadro. Y rabietas las tenemos todos, niños y 
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adultos. Lo que ocurre es que a medida que nos vamos haciendo mayores vamos aprendiendo a canalizar la rabia y los 
enfados, vamos comprendiendo más nuestro entorno y el por qué a veces las cosas no son como esperamos. 
Las razones por las que un niño puede tener una rabieta son fundamentalmente tres: 
 El niño tiene una necesidad fuerte de tipo físico: Hambre, sed, sueño, cansancio, agotamiento mental. Si somos 
capaces de prever y evitar estas situaciones estaremos preparados para actuar antes de que el niño/a llegue a su 
límite. 
 No tienen información suficiente sobre las consecuencias de su comportamiento. Hay que explicárselas 
serenamente y de un modo que puedan asimilar. Los niños/as son muy empáticos y desean complacernos y 
entienden mucho mejor de lo que creemos lo que les decimos. 
 El niño/a siente miedo o frustración y necesita dejar salir esos sentimientos llorando o rabiando. Su autocontrol es 
pequeño y están inmersos en un mundo que cada día los pone en situaciones nuevas que les pueden causar 
preocupación o asustarlos. Necesitan dejarlo salir y nosotros, en esos casos, podemos acompañarlos. 
 
Entendiendo estas tres causas es mucho más fácil no ponernos nerviosos. 
4.- MÉTODOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
4.1.- Participantes. 
El niño en cuestión tiene 4 años recién cumplidos, vive cerca del centro, es de clase social media-alta, tiene un hermano 
pequeño, sus padres viven juntos, se aplica en los trabajos de clase, presenta rabietas cuando algo no le conviene y la paga 
con sus compañeros/as, la maestra y objetos de clase. 
Por otro lado y atendiendo a  Martínez Cerón, cabe destacar a la familia del niño, con la cual previo a la realización de 
esta intervención debemos ponernos en contacto con ella y que nos den su autorización. Para ello llevaremos a cabo una 
reunión con la misma, explicándoles el proceso y le haremos un cuestionario sobre la actitud de su hijo. 
Además de la intervención con dicho alumno, trabajaremos con el resto del aula, para que se propicie una buena 
convivencia entre todos y se cambie la percepción que ya tienen sobre este niño. 
Por último y no menos importante, involucraremos a todos los profesionales que están en contacto con el niño, 
explicándoles las pautas que debemos seguir entre todos y la necesidad de confianza en su mejora de conducta. 
4.2.- Procedimiento. 
Para llevar a cabo esta intervención, debemos tener en cuenta los siguientes pasos: 
1º Apoyar y estimular al niño que tiene rabietas por frustración o fatiga. 
A menudo, los niños/as tienen rabietas cuando se sienten frustrados consigo mismos. Pueden estar frustrados porque 
no consiguen armar algo o porque sus padres no entienden lo que ellos dicen. Los niños/as mayores pueden estar 
frustrados a causa de su incapacidad para hacer su tarea escolar. 
En estas ocasiones, el niño/a necesita estímulo y alguien que lo escuche. Con un brazo apoyado sobre sus hombros, se 
debe decir algo que demuestre comprensión, tal como: "Sé que es difícil, pero vas a mejorar. ¿Puedo hacer algo para 
ayudarte?" Elogiarle también para que no se dé por vencido. Algunas de estas rabietas pueden ser prevenidas haciendo 
que el niño/a se concentre en cosas que puede hacer bien. 
2º Hablarles con claridad. 
Cada vez que el alumno realice una de las conductas anteriormente señaladas, diré “no, no hagas eso” 2 veces y en voz 
alta para que el niño/a lo oiga es conveniente no repetir más de dos veces insistiendo sobre la misma, puesto que de esta 
forma estaríamos reforzando dicha conducta. 
3º Reforzar buenas conductas. 
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Se han de reforzar inmediatamente que se producen, aquellas conductas incompatibles con las que se desean eliminar. 
 
4º Suspender refuerzo social. 
Cuando aparece la conducta problemática se suspende el refuerzo social (la reducción de la misma no es inmediata sino 
gradual) y se le quita el reforzador ya adquirido. 
5º Ignorar al niño/a si repite la mala conducta, quitando refuerzos. 
Si los berrinches injustificados aparecen para llamar la atención y esta, está mantenida por los demás, se dejará de 
reforzar cualquier conducta que el niño/a presente ignorándolo. Solo se le vuelve a prestar atención cuando haya cesado 
el berrinche (si es imposible mantener esta conducta, se le saca fuera y se le pide que vuelva cuando está tranquilo). En el 
momento que cese se le reforzarán conductas positivas. 
6º Practicar conducta alternativa cuando se produce agresión (física o verbal) a un compañero/a. 
Cuando agreda a otro ya sea física o verbalmente se le interrumpe indicándole que practique la conducta alternativa 
como acariciar o alagar. 
Por otro lado, la labor del maestro/a consistirá en: 
 Tener muy claro el plan de trabajo: Qué vamos a hacer, cómo y por qué. 
 Estar muy atento y atender bien los comportamientos correctos. 
 Constancia. La rabieta no debe tener éxito nunca (o casi nunca). 
 Que todas las demás personas hagan lo mismo: Padres, tutores, abuelos… 
 Calma. No debe ver que nos alteramos. 
 Debemos darle claramente otra alternativa para conseguir lo que quiere (ejemplo: Pedirlo por favor, pedir menos, 
esperar a que se termine de hablar…) 
 Si lo pide mejor que anteriormente debemos de ser generosos. 
 Después de que pase la rabieta actuar con toda naturalidad, como si no hubiera pasado nada. Tampoco hablar del 
tema de las rabietas. 
 Si, al no atender la rabieta, el niño/a inicia comportamientos muy incorrectos o peligrosos que no son las rabietas, 
corregirlos como haríamos en cualquier otra situación. Ya no estamos en una rabieta estamos en agresiones, falta 
de respeto, insultos, peligros, etc.… 
 En algunos casos estaría indicado aplicar una sanción suave, por ejemplo: “Quédate sentado hasta que se te pase”.  
 Si por circunstancias determinadas hay que atenderle, hacerlo de una manera prudente no de forma efusiva.  
4.3.- Puesta en práctica. 
Día 1 (lunes 25 de Abril de 2011) 
Este día el niño en cuestión estuvo pegando a un compañero y no hacía caso a las indicaciones que le comunicaba. 
Estuvo pensando en una silla en la asamblea y al continuar con la rabieta le quité la silla y siguió sin hacer caso, en casi 
todas las ocasiones responde bien a las reprimendas. 
Día 2 (martes 26 de Abril de 2011) 
Hoy le hemos dado la responsabilidad de cuidar de los gusanos de seda para ver si al sentirse importante se portaba 
mejor que en días anteriores. Cuando estuvieron pintando la ficha se empeñó en pintarla de color morado y no hacía caso 
a las indicaciones hasta que me senté a su lado y le expliqué que el color morado era parecido al azul oscuro pero no era 
azul, con esta explicación terminó haciéndome caso y cedió. En el patio realizó una mala conducta por lo que decidí 
quitarle la responsabilidad de cuidar los gusanos.  
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Día 3 (miércoles 27 de Abril de 2011) 
Este día comenzó portándose muy bien, pero al comenzar con las tareas se peleó con un compañero y empezó a llorar, 
al ver esta situación decidí hacerle entender que no estaba realizando bien las cosas. Y por él mismo al ver lo que estaba 
haciendo en vez de entrar en una rabieta decidió tomar otra dirección y hacer las cosas como debía haciendo caso a las 
profesoras. 
Día 4 (jueves 28 de abril de 2011) 
En la asamblea de este día una niña trajo piruletas y globos y escogió como compañero de reparto al final del día al 
alumno en cuestión, por ello comenzó portándose muy bien para que no le quitáramos esa oportunidad, estuvo 
regañando a los compañeros que no se sentaban bien o que estaban hablando en la asamblea. Al continuar con el día un 
compañero le pisó la mano sin querer y este iba a empezar a llorar, pero cuando el otro alumno le pidió perdón lo dejó 
pasar. Luego le dimos un papel importante al salir a escribir la palabra “vaca” en la pizarra lo que le hizo sentirse bien. 
Pero a la llegada del patio se peleó con una compañera y cuando lo pusimos a pensar en su silla comenzó a llamar la 
atención dándole la vuelta a la silla y llorando. 
Día 5 (viernes 29 de abril de 2011) 
Este día el niño comenzó portándose bien como los demás días, no hubo ningún problema el resto del día con él ya que 
quiso portarse bien para jugar en el gimnasio ya que otros días se quedó sin jugar por su mala conducta. 
Día 6 (martes 3 de mayo de 2011) 
En el transcurso de este día, el niño se portó bastante bien, pero al comienzo del día cuando todos los alumnos se 
sentaron en la asamblea, él no quiso, hasta que le dije cariñosamente que se sentara y me hizo caso. A continuación 
comentó que estaba triste porque sus padres le habían dicho que no iba a ir a la excursión pero no nos dijo la razón de 
ello.  
Día 7 (miércoles 4 de mayo de 2011) 
La jornada comenzó bien, pero como el día anterior hizo el amago de quedarse sentado en su silla y no ir a la asamblea, 
al ver esta situación me acerqué a él y lo conduje hacia donde estaban los niños para que no tuviera oportunidad de 
pensar quedarse en su silla. El resto del día estuvo bastante bien, aunque tuvo una discusión con un compañero que se 
encargaba de repartir los lápices y él quiso coger el suyo antes de tiempo, por lo que empezó a llorar insistentemente, a lo 
que yo decidí acercarme a él y tratar de explicarle que no debía llorar por eso y que cada día uno de la mesa se encargaba 
de repartir el material, que otro día le tocaría a él, al cabo de unos minutos lo comprendió y dejó de llorar. Al final del día 
le dijimos que ese día se había portado bastante bien, exceptuando el momento en el que lloró, por lo que estaba a punto 
de llevarse la pegatina del tigre contento que cada día se llevaba el niño que mejor se portaba. 
Día 8 (jueves 5 de mayo de 2011) 
A la hora de ponernos a hacer las tareas, comenzó pegando a una compañera porque quiso realizar una conducta que 
no estaba bien y esta no le dejó. Por ello le hice que pensara en su silla mientras los demás jugaban, a la hora de ir a la 
biblioteca le dije que si a él le gustaba que le pegaran a lo que contestó que no y para continuar le pregunté si había 
aprendido la lección y me dijo que sí. Por ello y por haberse portado bien mientras estuvo pensando lo dejamos salir al 
patio. El resto del día se portó bien. 
Día 9 (viernes 6 de mayo de 2011) 
Cuando nos pusimos a realizar la ficha en la que había que colorear una flor de color azul, el niño se había molestado 
con la maestra y para llamar su atención pintó de color marrón, yo me acerqué y le expliqué que ese no era el color pero 
no me hizo caso y al cabo de un rato, al ver que no estábamos haciéndole caso, decidió realizar bien su tarea y yo me 
acerqué para decirle que lo estaba realizando muy bien. El resto del día tuvo las peleas similares a otros días con sus 
compañeros, por lo que entró en varios momentos en rabietas que duraban poco tiempo al ver que no llamaba la atención 
de nadie. 
Día 10 (lunes 9 de mayo de 2011) 
El viernes de esta semana lo pasamos en una excursión en el Toyo, de los niños se ocuparon unos animadores así que 
no pude trabajar con el niño con el que estaba realizando mi proyecto, el cual al final sí participó en la excursión. 
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Día 11 (martes 10 de mayo de 2011) 
Durante el transcurso de este día el niño se portó muy bien, es más un alumno que cumplía años lo nombró como 
encargado de repartir las chucherías al final de clase. Por lo que comenzó portándose bien para que no le quitáramos esa 
responsabilidad, pero a la hora del desayuno entró en una rabieta porque quiso cambiar de pastel ya que no le gustaba 
ese trozo, por no consentirlo, le hicimos ver que no podía elegir. A lo que él respondió con un enfado, hasta que 
conseguimos conocer el motivo por el que no quería ese trozo, (no tenía lacasitos) y como el resto sí, se lo dimos pero 
conseguimos que se expresara en vez de entrar en una rabieta. Al final del día ocurrió algo parecido, al darle su chuchería 
decía que quería dos para él y si no, no quería ninguna, con lo cual le expliqué que había una para cada alumno y comenzó 
a entenderlo y nos comunicó que era para su hermano, pero no consigo que me explique bien las cosas sin antes entrar en 
una rabieta. Cuando dice lo que le perturba se queda tranquilo y deja la rabieta a un lado. 
Día 12 (miércoles 11 de mayo de 2011) 
En el transcurso de este día, el niño se portó bastante bien, tanto que le dijimos que ese día lo había hecho muy bien y 
a mí parecer se sintió orgulloso de haberse portado así, estoy empezando a ver el progreso en él, en estos días. 
Día 13 (jueves 12 de mayo de 2011) 
Todo este día se portó bastante mal, no me explico por qué causa llegó así pero creo que algo le ocurrió en casa. Estuvo 
incordiando todo el día a los compañeros y jugando inadecuadamente. También he de decir que su compañero de al lado, 
le molesta en variadas ocasiones sabiendo que él reacciona mal. Pienso que cambiándolo de lugar ayudaría un poco a esta 
situación. 
Día 14 (viernes 13 de mayo de 2011) 
Este viernes propuse a los niños realizar una actividad nueva para intentar cambiar la conducta del niño en cuestión. 
Para llevar a cabo la misma, hice una tabla de doble entrada, en la cual en un lado estaban los nombres de los niños/as y 
en otro diversas conductas que debían realizar diariamente (Colocar las sillas al salir de clase, bajo la mesa, saludar y 
despedirse al entrar y salir de la escuela, dar las gracias cuando fuesen ayudados por otro compañero/a, pedir perdón 
cuando se equivocasen en alguna conducta, no gritar, no molestar a los compañeros/as…). Por tanto en la asamblea final, 
deberían colocar ellos mismos un gomet en las casillas que hubieran realizado correctamente. 
Durante todo el día los niños/as estuvieron muy participativos, incluido el niño en cuestión que además de indicar a los 
compañeros/as las conductas que no eran correctas, él tampoco las llevaba a cabo. 
Día 15 (lunes 16 de mayo de 2011) 
En la consecución de este día, tuvo varias llamadas de atención, una de ellas en el patio en el que arrojó un muñeco de 
un compañero hacia la calle, estuvo pensando por ello. Una vez en el gimnasio entró en una rabieta al quitarle los 
compañeros la colita de papel, que era en lo que consistía el juego. Por consiguiente me acerqué y le expliqué 
nuevamente en qué consistía el juego, para ello me puse yo una colita y le indiqué que me siguiera para cogérmela. Con 
esto se introdujo de nuevo en el juego. 
De vuelta a clase, recordamos el mural de las conductas que hicimos el día anterior y pegamos los gomets 
correspondientes, analizando las conductas inadecuadas y adecuadas tanto del niño en cuestión como del resto de 
compañeros. Dialogando sobre ello, pidió perdón a los compañeros/as que había molestado. 
Día 16 (martes 17 de mayo de 2011) 
Este martes tuvo varias rabietas al realizar las fichas, tiró los rotuladores al suelo, porque se molestaba con los 
compañeros por el reparto de los lápices (él quería el que más punta tenía y no le tocaba repartir), al tener varios 
encontronazos con los niños, lo pusimos a pensar, respondiendo mucho peor. Al ver esto la maestra habló con él y le dijo 
que qué le pasaba y él contestó que estaba enfadado con todo el mundo, con sus padres, con la maestra, con los niños y 
empezó a decir que sus padres no le dejaban ir al cole y él quería ir. Pero se contradice ya que va al colegio todos los días.  
Día 17 (miércoles 18 de mayo de 2011) 
En todo este día el niño se portó regular, al principio nos dio varias muestras de cariño a las dos maestras, pero luego 
comenzó con sus llamadas de atención. Por lo que estuvo pensando nuevamente un rato en su silla, al comprenderlo 
habló con la maestra diciéndole que lo había entendido y no lo volvería a hacer, por lo que lo dejamos que jugara con los 
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demás. En el patio pegó a un niño de la clase y lo dejamos pensando. Y en el aula de cine la maestra de 5 años lo puso a 
pensar también porque no paraba de gritar en clase cuando debían estar en silencio para ver la película. 
Día 18 (jueves 19 de mayo de 2011) 
El transcurso de este día fue realmente bien, la maestra estuvo hablando con la madre del niño y ella nos comentó que 
éste había tenido una conducta fuera de lo normal estos días ya que ella se había ausentado por motivos de trabajo una 
semana y había perdido las rutinas con el padre. El niño estuvo bastante bien todo el día, no tuvimos ningún problema de 
rabietas. 
Día 19 (viernes 20 de mayo de 2011) 
El comienzo de este día estuvo marcado por sus llamadas de atención durante la asamblea, no paraba de molestar a los 
compañeros, queriendo llamar nuestra atención para ver si lo poníamos a pensar, al ver que no mostrábamos el más 
mínimo interés, se sentó y continúo con las rutinas. Pero durante el resto del día al seguir con sus llamadas de atención no 
pudimos dejarlo que continuara de ese modo ya que el compañero de al lado le seguía el juego, por lo que lo puse a 
pensar y no me hizo caso, siguió dando vueltas por la clase sin quedarse en el lugar donde lo había colocado, por ello me 
acerqué a él y le expliqué que tenía que respetar a los maestros tanto como a sus familiares, al molestarle lo que le había 
dicho se puso a llorar y al rato se acercó a mí para pedirme perdón. 
5.- CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTE PROYECTO. 
Como conclusión destacar que a este niño le queda aún un seguimiento de este proceso para conseguir el propósito de 
no entrar en rabietas cuando algo no es de su agrado o algo le molesta. Interviniendo por medio del cariño y del respeto, 
así como de la pasividad ante sus actuaciones inadecuadas y del mural de las conductas, el resultado va comenzando a dar 
sus frutos, en la medida en que empieza a pedir perdón, a pensar en las consecuencias de sus actos y a valorar la 
respuesta de maestros/as, compañeros/as y familiares ante sus actitudes cuando son adecuadas. 
A través de la comunicación y la explicación de las diversas situaciones que se han presentado, ha entendido que no 
todo puede ser como él quiere y que hay que respetar unas normas de convivencia.  
Además en esta última semana en la que no se ha llevado a cabo la intervención para ver su respuesta, el niño muestra 
gran afecto por las educadoras. 
Siguiendo a Savater, esta puesta en práctica nos lleva a la conclusión de que es posible cambiar la conducta de los niños 
cuando tienen malos hábitos y todo teniendo siempre en cuenta la psicología infantil, la paciencia y sobre todo el cariño 
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